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ABSTRAK
Yan Joko Anggono. PENGARUH JENIS LARUTAN ELEKTROLIT PADA
HYDROGEN ECO BOOSTER TIPE WET CELL TERHADAP KONSUMSI
BAHAN BAKAR SEPEDA MOTOR. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menyelidiki adakah pengaruh jenis
larutan elektrolit yang digunakan pada Hydrogen Eco Booster tipe Wet Cell
terhadap konsumsi bahan bakar pada sepeda motor. (2) Menyelidiki jenis larutan
elektrolit yang lebih berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar pada sepeda
motor.
Penelitian ini dilakukan di Bengkel Otomotif Pendidikan Teknik Mesin
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini menggunakan sepeda motor Honda Supra X tahun 2013. Penelitian
ini adalah penelitian eksperimen. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Pengujian konsumsi bahan bakar
menggunakan metode statis dengan putaran mesin yang ditentukan. Data yang
diperoleh dari hasil pengujian dimasukan ke dalam tabel dan ditampilkan dalam
bentuk grafis, untuk dianalisa. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji
Kruskal-Wallis.
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Ada pengaruh jenis larutan elektrolit
yang digunakan pada Hydrogen Eco Booster tipe Wet Cell terhadap konsumsi
bahan bakar pada sepeda motor, P-value = 0,03 < tingkat signifikansi (α) = 0,05.
(2) Penggunaan Hydrogen Eco Booster tipe Wet Cell dengan larutan NaHCO3
pada sepeda motor Honda Supra X tahun 2013 merupakan konstruksi yang paling
ideal karena mempunyai konsumsi bahan bakar yang paling hemat dibandingkan
dengan penggunaan larutan NaOH dan KOH yaitu sebesar 5 ml/menit atau
16,67% dari konsumsi bahan bakar pada kondisi standar.




Yan Joko Anggono. INFLUENCE OF THE TYPE OF ELECTROLYTE
SOLUTION ON A HYDROGEN ECO BOOSTER WET CELL TYPE ON
FUEL CONSUMPTION OF MOTORCYCLE. Thesis, Surakarta: Faculty of
Theacher Training and Education, Sebelas Maret University of Surakarta, June
2016
The aims of this research are : (1) To study the influence of the type of
electrolyte solution on a hydrogen eco booster wet cell type on fuel consumption
of motorcycle, (2) To study the type of electrolyte solution that has more influence
on fuel consumption of motorcycle.
Research has done in automotive repair shop of Mechanical Engineering
Education Theacher Training and Education Sebelas Maret University of
Surakarta. The research uses Honda Supra X motorcycle of 2013. The research is
an experimental research. The method of data collection used in this study is a
experimental method. Fuel consumption test used static method with specified
engine speed. Data obtained from the testing result are inserted into the table and
displayed in graphical form to be analysed. The data analysis is a Kruskal-Wallis
test.
The results of this study are: (1) there is the influence of the type of
electrolyte solution on a hydrogen eco booster wet cell type on fuel consumption
of motorcycle, P-Velue = 0,03 < significance level (α) = 0,05. The use of
hydrogen eco booster wet cell type with a solution of NaHCO3 on Honda Supra X
motorcycle of 2013 is a constriction of the most ideal for having the fuel
consumption of the most economical compared to use solution of NaOH and KOH
in the amount of 5ml/min or 16,67% of fuel consumption of the standard
condition.




“Kesempatan emas seringkali dilewatkan oleh banyak orang karena
selintas terlihat seperti hal yang biasa-biasa dan sepele saja”
(Thomas Alva Edison)
“Hanya mereka yang berani gagal dapat meraih keberhasilan”
(Robert F. Kennedy)
“Setiap orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu ketika kamu
masih muda”
(Dahlan Iskan)
“Anda tidak akan bisa lari dari tanggung jawab pada hari esok dengan
menghindarinya pada hari ini”
(Abraham Lincoln)
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